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La presente se desarrolló a partir de la tesis doctoral “Construcción de Sentidos sobre el Tradicional Juego de Palos Venezolano y la Educación 
en Valores”. Esta investigación partió del supuesto que el juego de palos venezolano es un medio para la formación integral y de valores que 
fomentan la solidaridad, el respeto y la convivencia ciudadana. Tuvo como propósito construir un conjunto de consideraciones teóricas sobre el 
tradicional juego de palos venezolano a partir de los sentidos atribuidos por las personas que lo practican y sus aportes para la formación integral 
y la educación en valores. Se asumió como perspectiva epistemológica, teórica y metodológica el Construccionismo Social. Este es un estudio 
cualitativo en el que se usó como método las prácticas discursivas y la construcción de sentidos en el cotidiano. Como técnicas de recolección de 
información se usó la observación participante, escritos testimoniales de las personas, y las reflexiones de quien escribe lo cual permitió construir 
con ellas los sentidos que posteriormente se interpretaron en cuatro temas: (a) los sentidos sobre el juego de palos; (b) la universidad y el juego de 
palos; (c) identidad cultural y (d) valores. Al estar quien escribe incluido en el grupo de estudio, tiene una modalidad autoetnográfica. Las 
personas tomadas en cuenta son discentes de la asignatura Autodesarrollo en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Resultados: se 
construyeron una variedad de sentidos que las discentes le otorgan al juego de palos y se pudo argumentar que es una herramienta útil para el 
desarrollo de la capacidad de decisión, la asertividad y la autoestima; para la formación en el área humanística, y el desarrollo de la convivencia 
ciudadana con valores.  
 
Palabras Claves: Autoetnografía, educar en valores, juego de palos, construccionismo social. 
 
Abstract 
This Article was developed based on the Doctoral Thesis: “Construction of Meanings about the Venezuelan Traditional Stick Fighting and the 
Values Education”. This research started from the assumption that the Venezuelan stick fighting is a useful tool for integral formation and values 
that promote solidarity, respect and learning to live together as citizen. The aim was to build a set of theoretical considerations on the Venezuelan 
traditional stick fighting from the meanings attributed by people who practice and preserve it and its contributions to the integral formation and 
the values education. The Social Constructionism was taken as the epistemological, theoretical and methodological perspective. This is a 
qualitative study in which the discursive practices and the production of meanings in the daily life were used as a method. To this end, the 
participant observation, testimonial writings from the people, and the reflections of the researcher were chosen as information collection 
techniques which allowed to build with them the meanings that later were subsequently interpreted on four themes: (a) the meanings about stick 
fighting, (b) the university and the stick fighting, (c) cultural identity and (d) values. Since the researcher is part of the sample, therefore, this 
study is also an autoethnographic one.  The sample was made up by four students from the subject Self -development at the Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado. Results:  a variety of meanings were built and attributed to the stick fighting by the students and it could be 
argued that it is a useful tool to develop assertiveness, making decision skills and self-esteem; for the integral formation in the humanities area 
and to learn how to live together as citizens with values.   
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Introducción 
 
El ser humano es gregario. Las formas como las personas 
comparten sus vidas, la manera de entender, sentir y vivir el mundo 
hacen que las personas se agrupen y compartan afinidades, se 
organicen socialmente; desarrollen filosofía, espiritualidad, 
memoria histórica, lengua, comercio y la educación como medio de 
formar a sus coterráneos. Estos aspectos mencionados pueden ser 
parte de lo que es cultura. 
Estas vivencias y formas de relacionarse del ser humano 
forman un todo, donde las personas participan en acciones y 
maneras de comunicarse que los identifican o que forman su 
identidad, agrupándose en comunidades, poblados y formando 
naciones. Para mantenerse cohesionados en su cultura se deben 
comunicar y poner en práctica conocimientos y principios. En fin, 
la cultura puede ser considerada como la manera en que los seres 
humanos desarrollamos nuestra vida y construimos el mundo o la 
parte donde habitamos. 
En lo que respecta a la formación del ser humano y en 
relación a las políticas culturales de la UNESCO (1982), la 
educación es un medio por excelencia para la transmisión de los 
valores culturales de las comunidades y aboga por el 
aprovechamiento de los conocimientos científicos y técnicos “sin 
detrimento de las capacidades y valores de los pueblos”. (p. 4) En 
este mismo orden de ideas, dicha organización procura que las 
naciones no solamente reciban contenidos culturales, sino que 
también los transmitan dentro del campo educativo.  
La cultura es el marco de referencia en el que se 
contextualiza el hecho educativo ya que, tomando como referencia 
a la UNESCO (2006), “La cultura forja los contenidos, los modos 
de funcionamiento y los contextos de la educación.” (p.12-13). Por 
lo tanto, tiene una importancia trascendental para educar a nuestro 
semejantes. Dentro de lo mencionado sobre cultura, los juegos 
tradicionales  tienen cabida en la educación. Estos son actividades 
lúdicas que según  Sánchez (2001), surgen de la vivencia 
tradicional y que están condicionados por la situación social, 
económica, cultural, histórica y geográfica. Por lo tanto, son parte 
de una realidad específica que se corresponde con un momento 
histórico determinado. 
Así, una forma de preservar nuestras costumbres, creencias 
y saberes, también como los elementos comunes que se comparten 
y que se transmiten de una generación a otra por tradición, es por 
medio de la educación y/o formación que se debe hacer en los 
centros educativos donde la enseñanza de nuestra identidad 
nacional tiene que ser siempre tomada en cuenta. Atendiendo a 
estas consideraciones, los juegos tradicionales son una herramienta 
que puede incorporarse para lograrlo. En fin, una herramienta para 
la formación integral y la educación en valores. A partir de allí, se 
pudiera aportar a la construcción de los sentidos1, de conocimientos 
y de la memoria cultural2. 
Para una aproximación a una idea de lo que son los juegos 
tradicionales, hay algunas reflexiones hechas por Lavega (citado en 
Öfele3, 1999), quien comenta que: “El lenguaje del juego universal 
y a la vez singular en cada geografía y época histórica muestra en 
cada momento la combinación de la ontogénesis con la filogénesis 
lúdica,…” (p. 3). Estos juegos tienen un valor cultural en la medida 
que relacionan a los individuos con el medio en que se desarrollan.  
Por otra parte, el citado también comenta: “…ya que cada 
individuo es capaz de (…) improvisar una aventura lúdica original, 
ésta se apoya en los cimientos de la evolución de todo lo que ha 
venido generando el colectivo humano al que pertenece” (p. 3). De 
este pensamiento los juegos tradicionales son el producto o la 
expresión del contexto cultural en el cual se generan, desarrollan y 
manifiestan. Y esto se da en todas las naciones según lo expresa 
Huizinga (2007). Venezuela no está fuera de este caso. 
En este orden de ideas, en Venezuela, dentro de los juegos 
tradicionales de adultos, existen diversas prácticas lúdicas 
tradicionales; entre ellas el juego de pelota criolla, el juego de 
bolos, y la pelea de palos que son considerados como tales. Los 
Juegos tradicionales tienen diversos orígenes. En el caso 
mencionado de la pelota criolla, por ejemplo, ella lo tiene en los 
pueblos amerindios (periodo histórico pre-colonial), según 
Rodríguez (citado en Torrealba, 1994). Otros juegos son el 
producto de la mezcla de las culturas traídas por diversos grupos 
colonizadores (europeos) más las culturas de las diversas etnias de 
esclavos que trajeron (africanos), sumado a las culturas nativas ya 
existentes, como lo es el caso del juego de garrote o pelea de palos 
venezolana. Con esto pienso, como lo he afirmado en otras 
oportunidades (Cordero, 2008, 2009), que dicho juego tradicional 
es el resultado de la fusión de esas culturas provenientes de nuestros 
nativos, los europeos y los africanos. 
Ahora, entre los juegos tradicionales venezolanos, el juego de 
palos es poco conocido. Como lo expresan varios autores (González, 
2007; Ryan, 2011a), es poco destacado, no obstante, tiene la misma 
importancia o valor como cualquier otra manifestación cultural. Es 
importante reflexionar como venezolanos para que conozcamos 
nuestras tradiciones y conservémoslas. No hay nada de malo en 
conocer otras culturas, otras tradiciones, costumbres y creencias, pero 
no en detrimento de las  nuestras. 
En cuanto a la esgrima con palos, a lo largo de la historia, 
ha estado presente en el ser humano, principalmente como medio de 
defensa. Su origen también ha sido asociado a las actividades 
laborales, como competencias en época de recolección de la 
cosecha. En algunas comunidades es utilizado para mostrar 
virilidad y habilidades corporales, para ganarse a las cónyuges 
potenciales o como prueba de iniciación o de pasaje a la vida adulta 
por parte del joven niño o adolescente, entre otras costumbres y 
tradiciones. En Venezuela  se han dado evidencias sobre el juego de 
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palos como una tradición y legado que forma parte de su 
idiosincrasia (Canelón, 1994; Cordero, 2015, 2014, 2012, 2009; 
González, 2008, 2007, 2000; Hidalgo, 2005; Morales y Cordero, 
2012; Rohrig, 1999; Ryan, 2007, 2011a, 2011b; Sanoja, 1996, 
1984; Sanoja y Zerpa, 1990).     
Al respecto, dicha manifestación cultural venezolana es una 
actividad física, sociomotriz. Una esgrima que utiliza un 
implemento llamado generalmente palo o garrote. Relaciona una 
serie de técnicas, tácticas y estrategias que no sólo se conjugan 
entre sí, sino que son capaces de crear nuevas relaciones de 
interacción. La participación es simultánea; se desarrolla entre dos 
personas que se enfrentan y se oponen una a la otra, es decir, es 
considerada como una actividad de contracomunicación entre 
participantes. Cada uno de ellos intenta modificar las acciones de su 
oponente de manera deliberada en beneficio propio. Ambos se 
mueven sin espacio delimitado ni tiempo. 
La táctica y la estrategia, en consideración con su 
naturaleza, se caracterizan por demandar una funcionalidad amplia 
y no restringida de conductas motrices. No existe un reglamento, 
aunque la interacción entre los participantes está definida. Las 
reglas propiamente dichas no existen, se trata de unas normas orales 
que son transmitidas y establecidas por los maestros y que 
determinan la forma de juego. De allí, la presencia de valores que 
se deben a una ética y moral en un contexto sociocultural que 
permite practicar la justicia en la toma de decisiones bajo 
condiciones exigentes.  
Ahora, La universidad es uno de los entes 
educativos/formadores que tiene la responsabilidad de educar en 
valores como cuerpo de principios que integran transversalmente 
los programas de estudio. La formación en valores de una persona 
es fortalecida a través de la enseñanza de nuestras tradiciones, 




El objetivo del presente estudio fue co-construir los 
sentidos atribuidos al juego de palos por medio de la interpretación 
del testimonio, posicionamientos y las argumentaciones de las 
personas junto con las reflexiones del investigador, a partir de las 
prácticas discursivas y la producción de sentidos para la formación 




En cuanto a las teorías relacionadas con el presente 
estudio, se asume la perspectiva epistemológica del 
construccionismo social, el cual considera el discurso sobre el 
mundo como un dispositivo de intercambio social. En palabras de 
Gergen (citado en Aceros, 2012), Es un enfoque que “busca 
explicar los procesos por medio de los cuales las personas llegan a 
describir, explicar o dar cuenta del mundo donde viven”. (p. 1003).  
Por su parte, Sandoval (2010), expresa que la construcción social 
propone una doble afirmación: por un lado la realidad social es el 
resultado de la actividad humana, y por el otro, el conocimiento 
cotidiano es un elemento constitutivo de lo que la realidad social es. 
En fin, en esta perspectiva la realidad es entendida como un 
fenómeno histórico, cultural y dinámico (Spink y Mincoff, 2013). 
Se parte de una postura ontológica relativista y una 
postura epistémica donde se considera que la realidad es 
socialmente construida, es decir, el conocimiento se construye en la 
interacción entre quien investiga, o sea, quien escribe y las personas 
con quienes interactúa. Por lo tanto, se utiliza, al igual que Canelón 
(2012), la propuesta teórico-metodológica de Spink  (2013), las 
prácticas discursivas y la construcción de sentidos en el cotidiano 
que consideran a las prácticas discursivas como lenguaje en uso, o 
en acción, y las define como “las maneras a partir de las cuales las 
personas producen sentidos y se posicionan en relaciones sociales 
cotidianas”4 (p. 5).   
Para el desarrollo del presente estudio, se uso a una 
vertiente de la investigación cualitativa y una forma de escritura y 
presentación de los resultados, denominada autoetnografía. Una 
investigación en la cual, para recoger los relatos y/o testimonios, el 
investigador interactúa, conversa, registra, toma notas y narra sus 
experiencias en torno al juego de palos en el contexto educativo. 
Esta vertiente explora el uso de la primera persona al redactar. En 
este sentido, Blanco (2012), expresa que se puede “Dar cabida tanto 
a los relatos personales y/o autobiográficos como a las experiencias 
del etnógrafo como investigador… situados en un contexto social y 
cultural” (p. 28). Por lo tanto, el presente está enmarcado en la 




En este estudio se usaron los testimonios de las discentes de la 
asignatura Autodesarrollo (lapso 2012-2) en el Decanato de Ciencias 
de la Salud, DCS, de la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado, UCLA, como una fuente para construir conocimientos, 
centrándose en los esfuerzos de interpretar la multiplicidad de 
posicionamientos (selves) coexistentes y posiblemente contradictorios, 
pero susceptibles de ser aprehendidos, en una misma persona en el 
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contexto particular de un diálogo con otro (Davies y Harré, 2007). Al 
caracterizar la posición de la persona se da cuenta de cuál era la visión 
del mundo que tuvo desde el lugar o lugares en que se situaba. En base 
a esto, se procesaron los testimonios escritos de cuatro discentes a 
partir del abordaje teórico-metodológico de las prácticas discursivas y 
la producción de sentidos en el cotidiano. Se co-construyeron varias 
versiones de lo que es una manifestación cultural desde la noción de 
posicionamiento, lo que permitió recabar los diversos sentidos sobre el 
juego de palos. 
Con referencia a los testimonios escritos en el caso de las 
discentes, las prácticas discursivas no se limitan a la producción oral, 
de acuerdo con Spink (2013), “Un texto escrito constituye un acto de 
habla impreso, un elemento de comunicación verbal que provoca 
discusiones activas.”5 (p. 27) Por lo tanto, los escritos de ellas son 
discursos que construyeron partiendo de las instrucciones (emisor) 
dadas por su docente en el cierre de la asignatura cuya actividad fue 
el juego de palos venezolano. Los textos escritos son también 
dialogo. Hay un dialogo en forma gráfica, escrita. Se les indicó que 
enviaran los escritos por vía de correo electrónico. Por lo tanto, se 
recibió a su debido tiempo, el producto de sus experiencias. De esta 
manera, se analizaron los testimonios que se iniciaron con las 
conversaciones e instrucciones iniciales dadas en la última sesión 
de clase y de donde el ensayo fue el producto final. 
Se utilizó la autoetnografía, la cual por su interés en 
transitar entre la experiencia personal y la cultura en que acontece, 
le da la posibilidad de incorporar la voz del investigador y hacer 
una lectura atenta a la de las discentes y sus vivencias. Gracias a 
esto, también se encuentra la posibilidad de establecer las 
conexiones entre las vivencias con el juego de palos y la actividad 
académica de quien investiga. Se reconoce de forma similar, que el 
conjunto de saberes de dichas experiencias está tejido de factores 
afectivos y cognitivos.  
En cuanto a la observación participante, no se necesitó 
entrar en el campo de estudio ni establecer un Rapport ya que el 
investigador formó parte del mismo. Por otra parte, la voz del 
investigador no solamente es parte del estudio autoetnográfico, sino 
que es una voz autorizada por la experiencia que tiene en la práctica 
y enseñanza de esta manifestación cultural en el Patio de Juego de 
Garrote Clarencio Flores6 y en la UCLA.  
Para la construcción de los temas de análisis, se usó una 
versión propia del procedimiento usado por Spink y otros (2014), 
sobre construcción de mapas dialógicos. En este sentido, hubo dos 
procedimientos. Uno de ellos fue la transcripción secuencial que 
hecha a partir de  la identificación de las personas que hablan en los 
textos y de las voces que aparecen en los mismos. En esta 
identificación se señaló quién habla (discente); de qué habla, lo cual 
es indicado en acciones o argumentos, por lo tanto, se inicia con un 
verbo. Luego se agruparon los asuntos comunes que permitieron 
organizar temas, a partir de las conversaciones, reflexiones, 
discusiones o debates, los argumentos y posiciones que asumieron 
las discentes en sus enunciados.  
El otro procedimiento fue la enumeración línea a línea de 
los escritos de las discentes. De esta manera puedo señalar o 
localizar por el número de línea la información relacionada a los 
temas que se construyeron de la transcripción secuencial. Se hizo 
uso del procedimiento descrito para interpretar los testimonios 
obtenidos sin olvidar contexto donde vivenciamos las experiencias 
en la construcción de los sentidos: en el ambiente de clase en la 
universidad.  
De estos procedimientos, se construyeron unos  temas de 
los cuales se eligieron: (a) los sentidos sobre el juego de palos; (b) 
la universidad y el juego de palos; (c) los sentidos construidos en 
cuanto a identidad cultural y (d) valores. Temas vinculados con el 




Antes de cursar la actividad Juego de Palos en la Unidad 
Curricular Autodesarrollo, las discentes expresaron en sus testimonios 
que tenían poco o ningún conocimiento sobre esta manifestación 
cultural. Quienes formaron parte de este estudio, en sus prácticas 
discursivas, construyeron los sentidos de una especie de esgrima 
criolla, un baile aburrido, relacionado al Tamunangue y de 
actividad vinculada a la esgrima deportiva. Al final del semestre, 
construyeron otros sentidos producto de las experiencias vividas por 
ellas. En el siguiente gráfico se plasman sus versiones.   
Miguel A. Cordero Ch. 4 
 
                                                                                                                                           




























Sentidos co-construidos por las discentes y el investigador sobre el juego de palos venezolano. 
Las discentes en la práctica construyeron relaciones, comunicaciones, afectividades, tomaron decisiones, mejoraron la autoestima, 
trabajaron cooperativamente aún siendo una práctica de oposición ya que la adversaria fue una persona que prestó su cuerpo por medio de la 
acción motriz para poner en juego las habilidades y técnicas de esta esgrima maderera. Pusieron en práctica conductas que tienen unos códigos 
que involucran respeto, honestidad, seguridad, concientización por los valores culturales que se conocen, así como la  tolerancia en los errores 
cometidos y el desarrollo o fortalecimiento de lazos de amistad.  
Al interactuar, por medio de tareas lúdicas, generaron conductas motrices uniendo experiencias previas con las nuevas. En sus testimonios se 
notaron diferencias entre el antes y el después. Hubo concientización y aprendizajes sobre lo que son nuestras tradiciones, mejoras en condiciones 
físicas, buenas opiniones en torno a la práctica y reflexiones positivas sobre nuestra identidad cultural. Aplauden haber conocido sobre el juego de 
palos, saber que hay gente que lo quiere fortalecer y alegres por haber inscrito la actividad. 
En cuanto a la Universidad y el Juego de Palos, dicho tema se construyó dado mi interés por saber cómo la universidad, centro de 
formación de profesionales y de educación en valores, debería estar comprometida con la enseñanza de los aspectos culturales característicos de 
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El Juego de Palos como herramienta educativa para hacer transformaciones y construir una universidad del convivir. 
 
Por otro lado, tanto en el patio de juego como en el área de clases es una manifestación cultural. En mi caso, en el patio como jugador, 
manteniendo su origen utilitario, peleo, busco afinar 
habilidades evitando ser alcanzado por un ataque 
contra mi cuerpo, es la actividad física de lances y 
quites, un sentido de método de pelea, para el manejo 
sano de la violencia, un canalizador de agresividades; 
una práctica tradicional venezolana que forma parte 
de la venezolanidad y que se aplica a la defensa 
personal. 
En cuanto a la Identidad Cultural, durante el 
desarrollo de la actividad, además de practicar y ver 
documentales alusivos al garrote, se hacían reflexiones 
sobre el lugar que deberían ocupar los juegos 
tradicionales en nuestra educación, así como lo tienen 
las actividades deportivas. De estas reflexiones las 
participantes plasmaron sus testimonios los cuales 
originaron este tema.  
 
 
Sentidos construidos en cuanto a la Identidad Cultural a partir de los testimonios de  
las discentes.  
 
 Como instructor debo enseñar a cuidar al compañero al practicar; enseñar a controlar emociones, a canalizar agresiones, a practicarlo 
con nobleza; un sentido de método de pelea como herramienta para formar el carácter, para el acondicionamiento físico y para la enseñanza de 
Miguel A. Cordero Ch. 
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valores como la amistad, el respeto, la honestidad, la tolerancia, el trabajo colaborativo y aprender a ser paciente.  
 Les pregunté a las discentes sobre los aportes de la actividad en cuanto a los valores que busqué educarles en las sesiones de práctica, 
así como sobre su relación con el docente. Las discentes los construyeron en su interacción durante la actividad de autodesarrollo. Sé, por mi 














Valores educados según los testimonios de las discentes. 
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REFLEXIONES 
 
“…solamente hablando, no se hace 
camino, se hace camino 
practicando nuevas formas de 
hacer, no diciendo que «hay que 
ser distintos» sino «siendo 
efectivamente distintos» en la 
práctica…” 
Tomás Ibañez, 2001 
 
Por las experiencias de las discentes en la universidad, 
puedo decir que toda la labor pedagógica que se introduzca por 
medio de un juego tradicional con coherencia, con sensibilidad, con 
unos objetivos educativos claros, en contextos socioculturales y/o 
educativos apropiados, estará en condiciones óptimas para originar 
vivencias que dejen huella en ellas. De esta manera se puede 
conseguir que logren aprender a convivir mediante experiencias 
lúdicas contextualizadas que le permiten participar en un conjunto 
de relaciones motrices, cognitivas, afectivas, sociales y culturales. 
Es un aprendizaje en el hacer, compartiendo con otros, practicando 
la paciencia, la tolerancia y la coordinación en el logro de las tareas 
motoras. Es la construcción de una amistad en torno a las acciones 
motrices características de la manifestación cultural para poder 
desarrollar con confianza las acciones internas propias del arte en 
forma lúdica. 
Si bien, me circunscribo al juego de palos en este estudio, el 
juego de pelota criolla, por ejemplo, es otra manifestación cultural 
que puede ser estudiado en profundidad. Además de ser un juego 
tradicional, es también un deporte de conjunto cuya incorporación 
como herramienta educativa es posible. Es conveniente hacer 
estudios para la correcta implementación del juego de palos o la de 
cualquier otra tradición lúdica.  
He de acotar que se debería incentivar la formación y la 
investigación sobre los juegos tradicionales de adultos o jóvenes 
adultos con fines pedagógicos. Principalmente su uso como 
herramienta educativa para una formación humanística y en valores. 
En ese sentido, los docentes y los futuros profesionales de la 
educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 
Instituto Pedagógico de Barquisimeto, están en capacidad de 
elaborar material didáctico con el apoyo de personas con 
experiencia en la manifestación cultural. 
El conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, 
históricos, geográficos, sociales y lingüísticos más relevantes, es 
parte de la formación que se pretende dar en nuestro sistema 
educativo venezolano y constituyen parte de las políticas de 
educación del Estado apoyadas en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y Ley Orgánica de Educación y en 
consonancia con lineamientos internacionales. El juego tradicional 
está vinculado a los aspectos mencionados. 
Quienes tenemos la oportunidad de educar, debemos 
hacerlo con todo el corazón, es decir, con vocación, con ética y 
valores. En este orden de ideas, mi maestro Mercedes Pérez fue un 
ejemplo de un educador en valores en el Ser, el Hacer, el Saber y el 
Convivir. Pudo educarnos con valores sin ser universitario y por 
medio de una manifestación cultural poco conocida, poco valorada, 
pero que es un tesoro que él compartió con nosotros. El me enseñó 
el arte con nobleza, a no utilizarlo para dañar a otros. Me enseñó el 
respeto a la persona, en este caso, el respeto al oponente. En el 
juego de palos no hay árbitro, cada quien sabe el palo que le llegó y 
los demás se dan cuenta. Hay un ejercicio de honestidad y se 
practica con amistad porque es la forma de evitar malos entendidos 
en un cruce de palos cuando se juega con intensidad. 
Una tradición que lleva en su ADN nuestra idiosincrasia e 
identidad cultural. La asumí como herramienta para formar a mis 
discentes como una forma de rendirles honor a mi maestro y a todos 
aquellos que fueron como él. La imparto porque para mí es una 
filosofía de vida y patrimonio cultural que debe ser enseñada como 
parte de la identidad venezolana, dado que la educación del Estado 
tiene entre sus fines formar ciudadanos con valores. De la 
interacción con quienes asisten al patio de juego, reflexionamos 
sobre esta manifestación cultural. 
En la actualidad, su práctica sigue vigente en el 
mantenimiento de tradiciones, incorporadas a las danzas o 
practicado en formas recreativas o deportivas. Estoy de acuerdo 
con el hecho de que se debe transmitir de la manera más fiel y 
debidamente contextualizado como legado cultural. En fin, se 
construyeron una variedad de sentidos que las discentes le otorgan 
al juego de palos y se pudo argumentar que es una herramienta útil 
para la formación en el área humanística y el desarrollo de la 
convivencia ciudadana con valores.  
Notas:  
1 Por sentido, comparto la definición de Spink (2013): Es una 
construcción social por medio de la cual las personas construyen los 
términos en su interacción y a partir de los cuales comprenden y 
hacen frente a las situaciones y fenómenos a su alrededor.  
2 Entendiendo por memoria cultural como el relato que comparten 
los miembros de un grupo sobre su pasado y que contribuyen a su 
conformación colectiva.  
3 María Regina Öfele, Dra. en Psicología Educativa, es una fuente 
de carácter seminal en lo concerniente a juegos tradicionales. A 
manera de ejemplo, la publicación de “Los Juegos Tradicionales y 
sus Proyecciones Pedagógicas” es referida en dos trabajos de data 
reciente: En Dolores, L. (2014). Las Rondas Tradicionales y su 
incidencia en la Motivación Infantil de los Niños y Niñas del 
Primer Año de Educación Física, de la Unidad Educativa 
Particular Bilingüe Liceo Policial Mayor Galo Miño, Del Cantón 
Ambato. Trabajo de Grado. Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Educación. Universidad de Ambato. Ecuador. Y en: Aguilera, M. y 
Díaz, M. (2010). La Importancia del Jugar en el Desarrollo de la 
Miguel A. Cordero Ch. 
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Personalidad del Niño. Revista Electrónica de Psicología Iztacala 
13(4) 56-79.  
4 Original en portugués: “as maneiras a partir das quais as pessoas 
produzem sentidos e se posicionam em relações sociais cotidianas”. 
5 Original en portugués: “Um texto escrito, por exemplo, constitui 
um ato de fala impresso, um elemento de comunicação verbal que 
provoca discussões ativas...” 
6 Centro de práctica ubicado en la población de Agua Viva, Sector 
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